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Abstract
　Also to services that can be learned in the movie has attracted attention as an online education platform in the United 
States " Udemy " is Japanese correspondence becomes ， the discussion of the future utilization of the school education of 
the now rapidly spread is expected Udemy .
最先端 ICT 利活用事例研究
－web 講座 Udemy から考える学習コンテンツの未来－
Cutting edge of　ICT case studies




















































































































































































































































・OS：Windows 7 以降 / Mac OS 10.6 以降































































































TEACH ONLINE: A Beginner’s Guide on How to Make Money Teaching Courses On Udemy (English Edition)　 Andre 
Bennet（著）　 ２０１５年１０月１日
BUSINESS OPPORTUNITIES (3 IN 1 BUNDLE): UDEMY TEACHING - SOCIAL MEDIA MANAGEMENT - ETSY SELLING 
(Home Based Business) (English Edition)　　Red Mikhail（著）　 ２０１５年１０月２０日
Ｕｄｅｍｙ　ベネッセコーポレーション　https://www.udemy.com/jp/
Ｕｄｅｍｙ　ＵＳＡ　https://www.udemy.com/
ｍｙでの学習をより一層の効果を上げることとなるであ
ろう。
Ｕｄｅｍｙは，基本的に講義動画をアップロードでき
る「動画プラットフォーム」であり，ＹｏｕＴｕｂｅに
上がっているＨｏｗ ｔｏ動画に近いが，それよりも内
容や動画の品質が保証され，学ぶことに特化した設計と
なっているところが大きな相違点だ。ＹｏｕＴｕｂｅは
一般のユーザーが大量に画像を投稿することで盛んとな
り，「ＹｏｕＴｕｂｅｒ」という新たな稼ぐ人を生み出
した。同じように「Ｕｄｅｍｙ」でも，新しい先生が誕
生するだろう。
　需要が大きく膨らみつつあるオンライン学習市場で日
本ではＵｄｅｍｙは稼働したばかりであるが，これから
数多くの有用な学習コンテンツが著作されるであろう。
それにより充実した学習コンテンツとなり，「Ｕｄｅｍ
ｙ」はさらなる飛躍をし，より一層の効果のオンライン
学習の効果を上げ拡大し続けるであろう。
